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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
...................... ........ Hoult on· ·· · .. ··· .. ··· .. , Maine 
Da te ·······June···28· :; ····194:0 ···· ..... ............. .... . 
Nam e ............. .. ...... ... ..... Ro.b.~r.t ... I .•... Fa:ulkne.r .......... .... .. ....... ....... ...... .... .... ........ ............. ..... ......... ............. ..... .. 
Street Address ..... ........ 13 ... p a.pk, .. 3.t .. ... .. .... .. ........ ........ .............. ..................... ......... .......................... .................. .... . 
City or Town ... .. .... .. . H·OU·l-ton · ... .... ..... .... .. ... .. ..... ............ .... ... ............ ..... ................................ .. ......... ....... ............. ... .. . 
How long in U nited States .. l.1: .. . Y.~.~;r.-~ ......... ........................... .... ..... How lo ng in Maine ......... 10 ... :yea.rs. ... . 
Born in. ···Be·llv:i-1-le-> .... !(ew-··Bruns-wl--c-k ···------·· ·· ·········· .. ··· .. ·-.Oate of BirthOc:t .... .. 2.g.) ..... 1906·--·· ····· 
If married, how many child ren ... ........ 1 .... ... ......... ............... .. .. .... ... ........ Occupation . ... Li-nemtlll .... ...... .............. . 
Name of employer ... .... ..... I:Ioul.t on .. .Wat.e.r. ... Co .. ................. .. ....... ........... ....... ..... ........... .. ... ..... ... .................... . . 
(Presen t or last) 
Address of employer .............. .... Ho.ulto.n.,. ... Me ..... .... ... ......... .................. ........... ........... .... .. .... .. ........... .......... .... ........ . 
English .. .... ............ -ye a -- ·· ······-Speak. ... ...... yes ...... ....... ........ Read ... .. ye.5 ... .............. ..... . Write .... ..... yea-, ..... ... ...... . 
O ther languages ........ n-O·· -- --····· ·--· ·· ······--···· -- ··· .. ..... ... ....... ...... ..... ....... ..... ....... ........... .............. ............ ........ ...................... . 
Have you made application for citizenship? ... y:9.5 ... .. .... tn ... 1.9 27 ............ ...... .. ....... .... .. ..... ...... ... ............. ......... ····· · 
H ave you ever had military service? ........ P.O .. ........ ..... ....... .......... ..... ....... ........ ........ .......... .. ............ ............... ..... .......... · 
lf so, where? ....... ............. .... .. .............. ...... ...... ... .. ...... .... ... ... . When? .... .... ... .. .......... .... .... .. .. .. ........ ........ ....... ............. ........ . 
. a.~CL-\-W1tness .. .. .. ..... .. ...... .... .. ..... ... .... .... . 7 .. ..................... .. .... . Signature ... ... tj?~~//.~ 
